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SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DF OFICIALES
Destinos.
Resolución número 805/72 por la que se nombra Coman
dante del buque de desembarco "Martín Alvarez" al Ca
pitán de Corbeta don Manuel Arias Sánchez.----Pági
na 1.167.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Servicio voluntario.
Resolución número 806/72 por, la que se concede conti
nuar prestando $us servicios en 1;1 Armada al Teniente
Niedico de la Escala de Complemento don Juan Ber
nardo Roca Núriez.-1)ágina 1.167.
FuNCIONARIOS CIVILES DE LA ADM INISTRACIoN MILITAR
Convocatorias.
Resolución número 807/72 por la que se convoca exa
men-concurso para cubrir una, pl:iza de Encargado
(Mozo de Clínica) de la IVfaestratiza de la Armada, a
extinguir, en el Hospital de Marina de Cartagena.--
1';'Igina 1.167.
Ascensos.
Resolución número 809/72 por la que se dispone el as
censo al empleo inmediato de los funcionarios de 11
Escala de Conserjes de este Niiiiisterio, a extinguir,
que se citati.-1)ágina 1.167.
Destinos,
Resolución número 810/72 por la que se disímil('
'el prestar sus servicn)s en el Servirlo de Stibsistencia,,
del Arsenal de Cartagena el funcionario del Cuerpo
General Auxiliar doña María del Carmen Bernal lz
quiet —1'iigina 1.168.
Destinos.—Reclificaciones,
Resolución número 811/72 por la que se dispone quede
sin efecto 11 Resolución número 1.177/71 (D. O. nú
m(ro 152) en lo referente al funcionario del Cuerpo
General Administrativo clon Jaime Aznar Crespo.—
Página 1.168.
Reingreso al SO 111Po.
Resolución número 812/72 por la que se concede el rein
greso ;11 servicio activo al funcionario civil del Cuerpo
General Auxiliar don Francisco Manrubia rlsojeiro.
l'ágina 1.168.
Licencias por enfermo.
Resolución número 813/72 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Operario de primera
(Vel('ro) de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
don José Rivas González.—Página 1.168.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONAR
(.0P1 trataciones.
Resolución número 808/72 por la que se disponen las
contrataciones, con el carácter y categoría profesional
(pie al frente de cada uno se expresan, del personal que
se relaciona.—Páginas 1.168 y 1.169.
SECCION ECONOMICA
I ¡Oras extraordinarias de personal iiI no funcionario
de lo .1(In1ini.s1f iOn
Resolución número 555/72 por la que Se reconoce el de
recho al percibo de las remuneraciones que se serialan
al pers(nlill que menciona.- Página 1.169.
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Resolución número 557/72 por la que se ICCi noce el
derecho al percibo de las renitmeracione; que se In
dican al personal que se reseña.- -Página 1.169.
rri4.nios.
Resolución número 551/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el !m'unen) ycircunstancias que se expresan, al personal de Subofi
ciales de Ilitrineria que se relaeiona.—Páginas 1.169
y 1.170.
SilehlOS.
Resolución número 553/72 por - la qti se concedvn
sueld(», que se citan, en el ilUillet,) y circunstancias
que se señalan, al personal de la Armada que se men
ciona.—Páginas 1.170 y 1.171.
Página 1.166.
LXV
Resolución número 552/72 por la que ‘e unceden kispremios de permanencia que se indican, en el número3' circunstancias que se detallan, a los Cabos primerosEspecialistas que se citan. Páginas 1.171 v 1,1;2.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
IINISTERIO DE 11ACIENI)
CorrecciÓn (le el mres de 1a ()rdeit de 23 de marzo(le 1972 por la (pie se amplía' la aplicación (11.1 aval•,t
la-, fianzas definitivas en los contratos de obras (lel
Kstado. --Página 1.173.
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Y RESOLUCIONES
DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Pes/inos.
Resolución núm. 805/72, de 1;1 1 >irección de
Re
lutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
lel buque de desembarco Martín Alvarez
al Capit:"In
le Corbeta don Manuel Arias Sánchez,
debiendo ce
ir como Profesor de la Escuela de
Guerra Naval.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
lencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
iculo lo de la Orden 1\4inisterial de 6 de junio
le 1951 (1). 0. núm. 128).
Nladrid, 4 de mayo de 1971
Exentos, Sres. ...
Sres.
EL 1 h i i'( "I'(
DE RECLUTAMTENT() Y DoTACION ES,
Vicente All)Crio y Lioveres
o
Escalas de Complemento.
Servicio 7Polunlario.
Resolución núm. 806/72, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.----A petición del interesado,
v Con arreglo a lo dispuesto en el artículo de la
Orden Nlinisterial número 213/71 (I). O. núm. 75),
se concede al Teniente Nlédico de la Escala de Com
plemento doit Juan 11(1-nardo Roca Núñez continuar
prestando sus servicios en la Armada, en segundo pe
ríodo (le tin año, a partir del día 17 (le julio de 1972.
Madrid, 4 (le mayo de 1972.
EL REcrott
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
E--
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Convocatorias.
.■■••••••••■■••••■••••
‘‘tinguir, en el Hospital de Marina de Cartagena, en
id l'orina prevista en el artículo 39 del Reglamento
pro\ isional de la referida Maestranza, pudiendo con
currir al mismo los Obreros del expresado oficio que
cuenten con más de dos aiíos de permanencia en el
empleo, acrediten buena conducta y reúnan la aptitud
tísica necesaria.
Las pruebas correspondientes, que serán fijadas
por el Tribunal que se designe, se realizarán en el
lospital de Marina, de Cartagena, a cuyo efecto, los
concursantes que I() precisen deberán ser pasaportados
con la antelación suficiente para que se encuentren en
dicho I lospital el día y hora que se señale.
Las instancias de los solicitantes deberán ser escri
1,15 de su puño y letra y dirigidas a la Jefatura de
I 'ersonal Civil de la Zona Marítima del Mediterráneo.
plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Resolución en el DIARto OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA, siendo rechazadas las que se red
han inern de dicho plazo. Dentro de los cinco días
siguientes ít la finalización del citado plazo, la Jefatura
de Personal Civil citada las elevará al Departamento
(le Personal en unión de la propuesta del Tribunal
(pie ha de juzgar este examen-concurso y del día y
11()1a en que se realizarán las pruebas.
Resolución núm. 807/72, de la Dirección dc Re
clutantiento v Dotaciones.—Se convoca examen-con
curso para cubrir una plaza vacante de Encargado
(Mozo de ('línica), de la Escala de Encargados de la
fereera Sección (le la Maestranza de la Armada, a
Nladrid, 3 (le i)1avo (le 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y T.loveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Ascensos.
Resolución núm. 809/72, de la Dirección de. Re
clutwiliento v Dotaciones.--Por existir vacante pro
(lucida pur el pase a la situación de "retiro forzoso”
por (,(1;,(1 (I(.1 Conserje primero, a extinguir, don Car
los Caridad Garrote, y cumplidos los requisitos exi
gidos para ello, se dispone el ascens() al empleo inme
diato, con antigüedad a partir del día 9 de marzo del
año en curso y efectos económicos de 1 de abril últi
mo, de los funcionarios de la Escala de Conserjes de
este Ministerio, a extinguir, que a continuación se
relacionan
Conserje segundo don Segundo !loto Fernández.
Conserje tercero don Marcel() Miguel Guarido.
Madrid, 3 de mayo de 1972.
EL 1 )1 RECTOR
DE RECLUTAM1 ENID Y DOTACIONES,
Vicente AlbertO LiovelTS
Exentos. Sres. ...
Sres.
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Di.stinos.
•••••••••••••••••••■•••••••••■
Resolución núm. 810/72, (le la Dirección <le Re
clutatniento y Dotaciones.—A propuesta del CapitánGeneral de la Zona Marítima (lel Mediterráneo, se
dispone que el funcionario del Cuerpo General Auxiliar doña Isilaría del Carmen Ilernal Izquierdo, desti
nado, con carácter provisional, en la Capitanía ( ;vilera' de dicha Zona, pase a prestar sus servicios, con (.1
mismo carácter, en el Servicio de Subsistencias (lel
Arsenal de.Cartagena; debien(14) asistir al primer con
curso de méritos que se convoque para la provisiónde vacantes en el Cuerpo a que pertenece, de acuerd()
con lo estipulado en el artículo 51 de la Les. articula(h
de Funcionarios Civiles del "Estado de 7 de febrero
de 1964 (R. O. del Estado núm. .40, de 15 de febre
ro de 1964).
Madrid, 3 de mayo de 1972.
F_xcmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.- Rectificaciones.
Resolución núm. 811/72, de la 1 )irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítinia del Mediterráneo, se
dispone quede sin efecto la Resolución de esta DIRDO
número 1.177/71 (D. 0. núm. 152), en lo referente
al funcionario del Cuerpo General Administrativo don
Jaime Aznar Crespo.
Madrid„3 de mayo de 1972,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTA(' fw,
Vicente Alberto v Llover-es
Reingreso al servicio a(tivo.
Resolución núm. 812/72, de la f)irvcch'm (le Re
clutamiento y Dotaciones.-- A petición del finicionarto
civil (lel Cuerpo General Auxiliar don Francisco Man
rubia Tojei ro, en situación de "excedencia volunta
ria'', y de confornlídad con lo dilmesto en el :ir
tículo 7.° 'del Decreto número 1.106/66, de 28 de
abril (le 1966 U?. 0. de/ hst(/do núm. 102), se le con
cede el reingreso al servicio activo, pasando destinado
al Servicio de Repuestos de la DA T, con carácter
provisional, debiendo asistir ;•LI primer concurso de
méritos que se convoque para la provisión de vacan
tes del Cuerpo General correspondiente, de acuerdo
con 10 estipulado en el artículo 51 de la 1,ey articulada
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
Página 1.16g. DIARIO OFICIAL DEL
LX
de lohj 0. de/ Est(d() m'un. 44), de 15 (le ¡ei)teLo de 19()1).
Nladrid, 29 de abril (le 197'.
EL 1)1I<EcToil
1 EC1 1 1'AM1ENTo DoTACIONES
V i('e) )1 (s A 11)(1'1( ) y lloveres14:\./.1nos. Sres.
...
-;1 • • •
Licencias por c'nferwo.
Resolución núm. 813/72, (le la DirecciOn tic Re.clutami(1nto y I )ot aciones.--Como consecuencia de ex.pedíe.nie incoado al efecto, y (le ,conionilidad con lo
p()I- la 1)irección de Sanidad de la Annada,
se ciniceden dos meses de liCeilcia iwr enfermo al
( )perari() de. primera (Velero) de la Escala (le Opera.
nos de la Primera Sec...ción (le la Maestranza de kiArmada, a don Jos('. vas González, con
arreglo a lo. estable(•ido en (.1 artículo 72 (le la referidaMaest ranza.
N1:«lrid, 3 de mayo de 1972.
El. Di in.:(.1.(1(
DE REC1.11TAMIENTo Y DoTACIONES,
Vicente A1hei-t t L'oyeres
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
----E1—
Personal civil no funcionario.
'1111in1/41(1.011('.S.
Resolución núm. 808/72, de la 1 )ireccii'm (le Pu.
clutamiento y 1)01aciones.---En virtud (Id expediente
¡He( ):1(l() :11 vfeel o, y c( )11 tillieCiÓD ¿I la ler,lainentación
de Ti abajo (1(.1 personal civil no iiincionario (le la
Administración Nfilitar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, (le 20 de «octubre (I). O. núnis, 217 y
252), se dispone las conirataciones (bel personal (Int a
coin intiaci<int m. relaciona :
1)oña Concepción Martín /\1 tis' y 1ii r(irwindo
(;ontez Serran().—Con carácter fijo y 1;1 calegoria
profesional (le Oficial segundo AdiiiiiiHrativo, para
prestar sus ser y ¡di< )s c11 la Seeción n1(111lica (lel Dr.-
part:unento de Personal, a partir del día 8 (le abril
de 1972.
Doña Rosa Arias 1■11bio.- Con carácter fijo y la
( ategoria profesional de 1.iiiii)ia(Hra, para prestar sus
servicios en 1:1 Policlínica Naval de "Nuestra Señora
(lel Carmen", a partir (lel día 1 de enero de 1972,
1)<)rut Liwia Rodríguez Pililo y doña Isabel Villa
Marín.----Con carácter interino, pi-u- plazo máximo (le
L( , y la categoría profesional de Oficial s".glliidn
Administrativo, para prestar AllS servicios en el Ser
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kio de Repuestos del Arsenal
de 1,a Carraca, a par
ir del (lía 4 de abril de
1972.
Nladrid. 3 (le mayo de 1972.
DIREcrow
1)1.: REcurrAmIENTo Y DoTAC IONES,
'Vicente Alberto y L'oyeres
!,xctlios. Sres. ...
res.... E
SECCION ECONOMICA
loros esiroordinarias (le personal civil no funcionario
de la .Administración
Resolución núm. 555/72, de la jefatura (lel De
1112111(11h) (le l'ersonal,-:-G,Iii() res1m;,(10 de ex.,
c(lientes tramitados ;11 efecto, y (le conformidad
ou I() (lispuest(I en (.1 artículo 38 de 1;1 1:eglame1)
aciOn (le Trabajo del personal civil no funciona
lo I;t AdininistraciOn ( I ). O. tilint(
us 247 y 252) y artículos 1() 'id 11 (le las normas
omplemcntarias (le la Orden Nlinisterial
o) 1,360/68, (1(. c()111.()rtnida(l (»in 14) 1t)f()r11tad(1
lor la Interveitei(i)ii de este Ikpartaniento de l'er
una', ypr()InICSto por la Sección 1.1conotnica
lel mism() 1)enartamento, se reconoce el derecho
ipercibi) (le las reminieracione: que se señalan,
ior las 11(11.as extraordinarias l(:kHz:idas, al prrs()
ual (..livendi(l() (.11 la relaciOn (pie se publica
opio ;mem) a la presente Res()Iiici(")n.
\ladrid, 3() (le ;)t (le 1072.
EL ALMIRANTIi
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita Veiga Sanz
Exentos. Sres,
Sres....
Resolución nitm 557/72, de la jciat tira del De
partamento de Personal.-Conio resultado de ex
pedientes tramitados al efecto, y de conformidad
CC)!) lo dispuesto en el artículo 38 de la Reglamen
ta.eión de Trabajo del personal cia il() funciona
rio de la Administra.ción 'Militar, aprobada por
Decreto 'número 2.525/1967, de 20 (le octul)re
(1). (). il(uns. 247 y 252), y artículos 10 al 14 de
las 1HI lilas complementarias de la Orden
ferial número 1..i()0/(), de conformidad con lo 111
fo1iii3(14) por la Intervención de este Departamen
to de Personal y lo pr(l)ttesto por la Sección Eco
nómi(a del mismo I )epartamento, se reconoce el
der(iclio al percibo de las remuneraciones que se
señalan, i i las lloras extraordinarias realizadas
(luir:tul(' (.1 pasado año 1971, al iiersonal compren
(lid() (.1) la •elaei("m que se publica c()1uo anexo a
la presente lesolticiOn.
'Madrid, 3() (le abril de 1972.
EL A LM IR ANTE
j I' VE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excitios. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 551/72, (le la Jefatura del 1)e
1blitimen1o de Personal. 1)e conformidad con lo pro
puesto por 11 Sección Econ(')inica del Depart;unento
(le Personal, lo iniormado por la intervención del ei
1;«1() Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
1;1 Ley numero 113 de 1966 (I). O. m'un. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede ;xl personal de
Sarl,:eillos Nlarinería los trienios acumulables en
el numero y eir( (Instancias que se expresan.
Nladrid, MI (l• abril de 1972.
EL A 1,M IR ANTE
j El. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Ex( m)s. Sres. .
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
~1•111~1~11.
■•••••••••••••~~~~1~~~1~1111•11111~1~
Empko i lases
■•••••■•
Sargento de kl a .
Sargento de 'álar.
Sargto. 1\1;inio1 )t a.
Sargto, Mlattiobt a.
Sargento Ileeista.
Sargento I. lec)sta.
Sargento Flecista.
Sargto,
Sargto, 1.1,,e1Jien1e.
Sargto. Fog,ottero.
Sargto, l'ogotiern.
Sargto. Follon(ro.
NOMBRES Y APF1.1,11)0S
1). A(11)1í() (1(131* Conesa
11, 1 );1 nii;'111 Si()
Cantidad
mensual
Pesetas
•••■••••• ••••■■••■••■•••••■■•-•■••••••/•-
■■•••••■•■••••■••
eeo
••• gooe ••• leo oe•
• • • • • • • • •
1). .1w,(' Segovia Vargas ...
1). Sout o Iglesias ole&
j Hall A. Asensio I
D. Antonio Cinza Hebal
D. lIenjanon I tibio flautista
I ). A ntonio I .¿pei tu'ordel.
D. Antonio 1) Ii rr' I ioboo
I), José I., en r Mai 1 ínel
I). aneisco ( iarcía Iiwit( ja
E). Manuel ( i(1)inet. Novo ...
•• •
•••
.0 •
• •
••• •
ege
•••
•••
O* •
••
*O
O • • •
t. • • •
I* •
•■1.1
•••
4104
• • •
••• •••
••• 0.•
»ab Odie
••• .00
• *O
.11••
ell
• O •
2.400
1600
4.20(1
3.600
1010
4.2()(1
3.600
3.600
5.4()()
4.200
4.2(11
Concepto
I)01 el que
se le concede
trieili().; „.
() 11
7 ti icitios
11 ittlioS
41O
•
• • •
eee
••• ooe
Ve& 0.11
Oolp
oto
• • • • O
•••
•••
SI. • • e
Fecha en que debe
comenzat el abono
1 ichtel-(1 1)72
1 febreto 1972
1 feble% () 1972
1 t'•h' el () 1972
I t'eh' el o 1972
1 íthici() 1972
1 tebt evo 1972
1 kin el o 1972
1 fehrrro 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 fel)! no 1972
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ample< 6 o clases
Sargto.
Sargto.
sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
$argt.o.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
Sargto.
••••••1
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
I,'ogonero.
li'ogonero.
Fogonero.
Fogonero.
SIaniobra.
Art
Mecánico.
Escbiente.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Salvador González Romer()
I). Francisco Ctizinán l'alma
(2e1et4t in() Lago Santiago
1 ). Manuel NI( Intesino Amado ..•
..•
I). José )1 vera I laizán •
•
1 ). Andrés Sánchez ()linos •• • ..•
*e* •••
). Dieg( S( da 11( ) Martínez •.. ..•
1). José María ("ant(ro Pino •. • 114 •
*O
•
). AntOnit 14.Cal (01.1 iZaS
0.0 • e• 1/1111 ••• ••• 11011
)• A111,01110 COAnte/ Cal 111011a
• • ••• ••• •••
D. Pedro Ilurta(10 1:odiíguez •.•
I). José María 1:odas Sánchez
•••
D. José Valdeiglesias Pascual
•..
D. José Sobrero Arag6n
). Isaac N ovitera N icolás
•• •
•
110 •
D. Santiago 1 11,1 ez Caracena • • 11* • o
D. Bartolome cía ( )t
D. Manuel Izquierdo .tvlaciái
D. José Bujía l'érez
Senén Carunclto
•••
D. Nlarcelino López
• • •
e
•
•
• • •
• • •
• • •
• II
• • •
• .
• • • 11 e • • • • • • •
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
•••••••••••••
4.800
5.400
4.200
4.200
5.400
4.800
5.400
S.,100
41.800
4.200
(..00()
.1.2(m
3.0(1)
3.0(m)
4.2(1)
5.400
4.200
().006
7
7
9
8
9
9
5
8
7
1(1
7
5
S
7
S
7
.1)../ Ie1(10.V.
Resolución núm. 553/72, de la Jefatura del De
partamento de l'ersonal.-lle conformidad con pru
puesto por la Sección Económica <le este Departa
;tient(' (le
del citad() Departamento, y con arregle) a le) dispuesto
en el Decreto número 329/67, de) iehrero (DTA,
RIO OFICIAL 1111111. 52), SC C011eede al personal de la
Personal, lo informaelo por la Intervención
Concept()
por el que
se le concede
• • •
■•••
•••••••••••••••■••■■..••
0110 •110
*e* 11•11
•••
4114 •••
• •
• e •
•
• 11
e • •
• •
felli•••■•••11411M
Armada (Itte figura en 1;1
en el número y eir unst:
ladrid,
Ex('t) tos.
Sres. ...
:11)1 'II lbs
i)Et. I)E
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
s
s
eh*
*Ce
LX1
Fecha en que debt
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
•11
1
1
1
1
1
1
febrero)
febrero
febrero
febrero
l'el)! el o
febrero
febrero
marzo
marzo
111■11-/A)
marzo
marzo
abril
abril
abril
abi
abril
abril
abril
abril
19
19/
l'Y)
19)
191
191
191
19/
19?
19/
191
19)
191
191
191
191
191
191
••••••••••I1M
relación anexa los sueldo
In('ias que se expresan,
1)/2.
L í\LMI RANTE
l'A UTAM EN 'r( DE PERSONAL,
Pita (la V eiga Sanz
Empleos o clases
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo pi inwro de Maniobra
Cabo) primero (le Maniobra
Cabo p) Micro de Maniobra
Cabo to inwro Señalen)
Cabo primer() Serialoro
Cabo pr imer() Señalen)
(7abo primen) ,'1rtillero
Cabo primero Arttllero
Cabo primero Artillero
Cabo primero Artiller()
Cabo pi Mirto Electricista
Cabo pi 'linero Heetrieista
Cabo pi iniero Hect ricista
Cabo pi hilero klectrónieo
Cabo primer() Electrónico
Cabo pi inter() Electrónico . „
Cabo primer() Electrónico
Cabo primero fleetrímico•
Cabo primero) Electríniieo
Cabo primero Radio :..
• •
. . . • • I
.
.
.
• of .1 • • Off 014
• • *II
• 1 •
O
• •
O • r
e ,
• • •
NOM 11 RES y A PELLIDOS
Tomás IL Allegue 1?on1(1 •) ,
ttaii Casas Ktlenztiela
1 'edro Fernández J Mi(nez • e
1 )aVid 1 .ÓIR4Z 1 /(')PeZ
Vicente 111artínet
José A. Novo Pérez „. „„..
limn 1\1. Requena l'ardo
Gervasio Serantes Pérez
losé Verdiales
Pablo) Soto) Fsendero ,.„.. •.
Plácido 1.1()ielite Fernández
Iinili l'az Prad()
.
Adolfo Bejarano Fernández
losé A. Blanco I )íaz
losé I Calderón Cornejo •
Rafael Cerdán Ilandres
Safvador Pérez Conesa .
iian Ileri cros ( )1i vas „
.1 Hall illainar rernitty
.1Han A vil('.s Ciarcía
I( (.:asal Fernández
( tantino, Fernández NItiirío
Pedro García 1?iv15
ea•
Fl.:111( ii.en A. López A vila
itvil ni() \/ ti;, 1 lel mida
Juan 11/1 ()hila Segura .
o
1
ib•O Pile Po
. . ,
• • •
• • • I, • 1 11 • I
•
a• •
011
• •••
,1 • • • II
•
e O •
411• .1.11 1119
•
O e.,
400 efe,. éle ag. *a* ••■• ff
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leído que
rresponde
['esetas
4.5(1)
4.500
4.500
4.5(11
4.51)0
4.500
4.5(M)
4.500
4.5()()
4.5(11
4.5(M)
4.500
4.5(1)
4.500
4.5(1)
4.5(11
4.5(11
4.500
4.50(1
4.500
4.500
4.5(11
4.5(1)
4.5(11
4.500
4,500
Fecha en que dein
comenzar el abono
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
I118()
mayo
mayo
inayo
niayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
febrero
mayo
mayo
mayo
febrero
n'ayo
mayo
noslo
91
91
9
91
9
LXV
Cíibo
Ltbo
Cabo
Libo
('alto
Cabo
t'ab()
Cabo
l'ab()
(*al)o
Cabo
l'ab()
Cabo
•bo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
'alto
'abo
Cabo
Cabo
Cabo
t',abo
Cabo
Cabil
Empleos o clasu,
primero
1)11111(1.0
111'1111(.1'()
pi ¡HUT()
IIilil(
prilller()
1)11111CW
1)1 .1111(.1*()
pl 1111(1()
pUitiler()
111".1111C1*()
111'1111C1.()
prillI(E1)
111
1)1 Miel t)
1)1 IIII(•1 ()
1)F T
11111.1 (1
1)1 IIIIVH)
IIIICH)
prilliel*()
1)11111(.1.(1
1111111(TO
1)1H111(.1(
1)r1111(1'4)
ladar
1:adar
Kadar
Sonarista
Sonarista
'Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
k1eeMlico
Escribiente
li".scribiente
li.scribiente
1.-.seribie1 lte
1.Sc1 ib1e1 1e
l'Scribiente
Kscribiente
14,scribiente
Kscribiente ... o
1:Seribiet 1('
I Se ribi(111(
1 se1.i1 )i(111('
14,scribie1 11e
Escribiente .• .
1.-.Iscribiente
1.Scribiente
V.scribiente
1...scri1)iente
• e • 1 • •
091 ■••
e•• 100 ••• •••
•
oto •#■• 0•0
.0* • •
• • ••
• •11 • • •
•
O
• • •
1 1 e
1
e
•
•
001
•.•
•
o
te.
• 1 •
o
1
• • 1
oe.
II 1 1
• • • • • e •
• •
• •
lunes, 8 de n'ayo de P)72 Número
106.
~1~.=••••••••••••••••••••
NOMBRES Y APELLIDOS
1uan ;arcía
a( Ior Malo ill)ia Nlart ínez
Ltt los Nieto ( J'a reía
( «al l( )S
Me(IiaVilla N1111)()%
Manuel Clianwrro A' icoy
lsid( >Uf Carda
.10tié 1 1.eira Lugrís .
an•iseo t Tilic;1 ;areín
rumicisco 1( yute
Ieslis Alvarez 1■()jo
Muiwz • •••
741 ;M'Id Carl.:Leedli ltettitez
Juan l'et-iiindez
Jesús llores Vi \ as
Manuel ( ;31;'111 1■i«) . • 114. • e •
1( PSé 1,, Llar( '1;1 Casal • • •
José N1 . L'onda'. Folgada •
Vrancisco 111lés Nlanzano . .
Antonio Xlarlinez
it.tistasio %1 villar Aparicio „
José 1.. 1 'et eit f1 linazo
Vicente Uodi it!tiez Poi ta .
,\ntonio Saa■ (lita Urbano
.1 osé ;\. Soto liernández
.1 tian Zuazo 1.(')pez
1 nan Varas Tot
»tse• \ Val
1 )..,tvii;i
••1
• • • •
1 o o
• •01, ••• 1.44
•e• ••• •
•••
••• fe. 1.• e••
• • e• 0,0 ell f•• •••
••• 1100 40. 0411 440
•••
••
• e e.
1
1,.•
e@
• • • 11, • •
• 1 • • • e •
1
• • • •
•
•
••• •••
0,11 .110 ••• 0111.
•••
1.0
• • • 00 • 1, •
• • • • 1 • • • I?
• •
oe ••■• •••
•••
@Os
40 ir .el•
• •
•
•
• • 0 ei • e • • • •
*** Ile* lee
o o
ag. 114
Sueldo que
corresponde
•••••••■
1 (setas
Fecha en (pie debe
comenzar el abono
4.500 1 mayo
4.5011 1 mayo
4.5(1) 1 agosto
4,500 1 mayo
4.5(1) 1 mayo
4.5011 1 mayo
4.5(1) 1 mayo
4.500 1 mayo
4.5(1) 1 mayo
4.500 1 mayo
4.5(1) 1 mayo
4.500 1 mayo
4.500 1 mayo
4.500 1 mayo
4.500 1 febrero
4,500 1 mayo
4.500 1 mayo
4.500 1 mayo
4.500 1 mayo
4.500 1 mayo
4.500 1 mayo
4.5(() 1 mayo
4.500 1 mayo
4.500 1 mayo
4.5(() 1 mayo
4.500 1 mayo
4.500 1 mayo
4.5011 1 mayo
4.5(Y) 1 mayo
1972
1972
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
l'omlonencias.
Resolución m'un. 552/72, (le la Jeiatura (lel 1)e
3)ar1allien1() dc l'ersonal,--pc conformidad con h) 1)1.(
puesto mi- 1:1 Sveción Ee(ffl(i)1111(s:1 (le este Departa
mento lir l'ersonal, lo 'informado por la ltitervenci¿it
cila(1() 1)epartainento, y Con arreglo a lo dispuesto
(.110.1 1)ecre1o tilnuero 329/67, de 23 de febrero (1)1,\ -
in() ()Fu.tAt, nUtu. 52), se concede, al personal de la
ArmIld que gura 1;t relaciím anexa los iweiuíos
de permanencia en el m'un(n) y circunstancias que Se
expresan.
1 adrid„30 (le abril (le 1972.
ALMIRANTE
JEFE DFI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
RELAcióN Quin SE CITA.
•••~1
Empleos o clases
Cabo
(Jabo
Cabo
Cabo
C.abo
Cabo
Cabo
Cabo
(
Cabo
Cabo
( 'al)o
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
••••••••••••••
1." Electa. ...
1." 1..‹ wonero.
1." Artillero._
1." Nlecánico„.
1," Vogonero.
1." Malimbra ,
1.1' Maniobra
1." Maniobra...
1," NIaniobra...
1." Maniol)ra...
1." Maniobra_
1," Maniobra_
1," M;tniobra...
1." Maniobra_
1," Maniobra._
1.ft Maniobra...
1," Maniobra._
Señalero1."
NOM IIRES Y APELLIDOS
I'Iancisco /tirilla llengoeclica
livet a Adep,a „ „.
Vrancisco 1:11eda lodrígtiez „,
José 1:ei ti:Intlez. Pita
.Antonio Vázquez Vázquez
Tomás H. A llerue 1■on1ero
lian Casas 1 „. .„ „,
l'eds o Fernández J itnt".ite,
.1n,e 1.. ( ;arda Nl atp,o
"romás liolizálcz 1 biltal
1)av 1,¿pez. 1.(')Itez
Vicente Nlart ínez Pifien.°
José A. Novo l'é•ez• „, eg. 1190
.i()Sé 1 Pérez 1 Yiaz „.
Juan NI. lequetia l'ardo
• •
• • •
••••■•
.o.
tot • • •é• *4
• • •
I••
1.9
• • •
#111 •411 1101 414 ea«
• •##
• • • #0.• •••
• •
1 •
4
e
• •
• • •
• #00
••• *ele
1104 111* 1114 410 ••■• •I•
41e 441 elle 111 04. bol
C.ervasio Set antes 1 '('.1 „
Josí. R. Va1iho
Pablo Soto Kmatdero
•••
1.1 1•9 101 •e4 • •••
e 119 0111 .0* •
1," Señalero M'i(I() L'omite Vernández
4.• 1.*
#11.
•
o
o • e
• • 4
el4
@I/
II* #1#
• •
•
Cant idad
mensual I
I Pe.rehkr
Concepto
por el que
se le concede
5 iwi m'anuncias
5 IR rilranetwias
3 pul maiwncias
() pul
.t)
1 in'1111;111CIICia
1 im.1 nianvnein
1 pes nialienuia
pui mane,
2 11(1 imanen(
1 pertnaliencia,,
pc tiraneinsias
1 oi 111:titencins
2 'i
1 pe !miau( ncia
1 pt. nutip.ncia
1 )OI twincticia
1 Id' 111:111('Ileia
1 pem 111311ellein
1 1
1 •
.1 • 1,
• •
•
• 1
• • e
e. • •
• • •
o.•
••1
4 1
•
4 e •
• • •
11e •
• 11•
•••
Fecha en que debe
comenzar el abollo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•••••ffin •■■••••••••■•••-•-•..•••••••••loa*
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
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Empleos o el-Lses
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
(*abo
Cabo
(:abo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
(.aho
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Calx)
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.° Sefialero
1.0 Artillero ...
1.0 Artillero ...
1.0 Artillero ...
1.0 Artillero ...
1.0 Artillero ...
I.° Electa. ...
1.0 Electa. ...
1.0 Electa. ...
1.0 Electa. ...
1.0 Electa. ...
1." Electa.
...
1.° Electrónico.
1.0 Electrónico.
1.0 Electrónico.
1.° Electrónico.
1." Electrónico.
1." Electrónico.
1.° Radio...
1.° Radio...
1." Radar ...
L" Radar ...
Lu Sonarista...
1.0 Sonarista...
1.° Mecánico.
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico.
I.' Mecánico.
1." Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.° Mecánico.
1.0 Escribte...
1.0 Escribte...
1.0 Escribte...
1.0 Escribte...
1.0 Escribte...
1.0 Escribte...
L° Escribte...
1.0 Escribte...
1.0 Escribte...
1.0 Escribte...
1." Escribte...
I." Escribte...
L" Escribte...
Escribte...
Escribte...
I.° Escribte...
1.0 Escribte...
1.0 Escribtc...
L° Escribte...
1.0 Escribte...
1.0 Escribte...
I." Fogonero.
1:' Fogonero.
L" Fogonero.
L" Fogonero.
1." Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.", Fogonero,
• • •
•••
I .0
NOMBRES Y APELLIDOS
Emilio Paz Prado ...
'kdolfo Bejarano Fernández ...
José A. Blanco Díaz ... .
José L. Calderón Cornejo ...
Rafael Cerdán Bandres
Angel García López .
Miguel Albarrán Borja ...
Francisco Cerezuela Díaz ...
Juan Herreros Olivas
Bernardino Otero García ••. . •
Salvador Pérez Conesa
Juan Villamar Permuy
Juan Avilés García ...
José /U. Casal Fernández
Constantino Fernández .Muiño
Pedro García Rivas
...
Francisco A. López Avila .
Guillermo Vila Hermida
.
Juan Molina Segura ... •••
Julio Rodríguez Campos
Juan Casado García ...
Salvador Manrubia Martínez ...
Carlos López Domínguez
Aurelio Mediavilla Muñoz
José Luis Bouza Villanueva ...
Manuel Chamorro Ricoy
Isidoro García Fructuoso ...
Manuel Grandal Velo
losé L. Leira. Lugrís
Francisco Unica García ... .•.
Francisco Vicente Tafalla
Jesús Alvarez Rojo ...
Ramón Ballester Muñoz
Manuel Carracedo Benítez ...
Ginés Conesa García ...
Juan Fernández Marín ...
Jesús Flores Vivas ... ••• 40. •
Manuel Galán Rico ... .••
José L. García Casal ... ..9
losé María Gondar Folgada
Francisco Inglés Manzano 4 4.
Antonio Martínez Sánchez
Eustasio Melgar Aparicio ..• .
José L. Pereira Almaio •••
,José A. Requena Pardo ... • e•
Vicente Rodríguez Porta
Antonio Saavedra Urbano
José A. Soto Fernández ...
Juan Suazo López ...
Juan Vargas Torrejón .
José F.'. Vila Varela ... .
Pablo Villar Dávila ...
Julio M. Crespo González
Antonio Fonte Allegue ...
José Grande Porto ...
Manuel Juncal Campos
José L. Manso Veiga
Laureano Oreona Pita ...
José Polo Véiga •
Manuel Rodeiro Pifieíro
•••
e**
• • •
111•0
I•4
.
. .
••• • •• •••
10 • •I14 •••
• 1111•
11•11 $11• ••
•
• •• •11•
•
• •
••• •
•
•
• • • •
• •1I• ••• •••
• 0
••• • • •
••
•
• •
40
•
1.• ••• 01.11 ••■• 1I•1
e • e •
ee• •
••• •• • ••• •••
•
11 • • •
•
• •
• ••• •
••• •■•• •••
•• • • •• • • • •
••• ••• •••
• • • • • • • •
• ••
•• té.
O., ••• • • 111•• •••
••• oe• @ele •411 •.•
e o **e ••• ••• •
*••
11 • •
• • 0 • • • • •• e.
•
•••
II 4
• • • • 4 • 0 • •
• • • II • 1180 ••• • • •
• II •
•• •••
••• •••
• •
II•• •••
11•• ••• ••• •1111
••• •••
• 014 ••• •
•••
••• •••
• 11 • III
e•
•
. . .
• 4. • • • • ••• •••
•110 .04 I•
• • • • • • • • • • O 4 •
•
•
Cantidad
mensual
Pesetas
i00
400
400
400
400
2.000
800
800
400
2.000
400
400
400
400
400
400
400
400
400
2.0(X)
400
400
400
400
800
400
400
800
400
400
400
400
400
400
2.000
400
400
400
400
400
400
400
' 400
400
1.200
400
400
400
400
4•0
400
400
2.000
2.400
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
1
LXV
Fecha tu itie de:he
comenzar el almo
1 permaneticia • e • 1 mayo
1 permanencia • • • 1 mayo1 permanencia 1 mayo
1 permanencia 1 mayo
1 permanencia 1 mayo
5 Permanencias 114. 1 mayo
2 permanencias . . 1 wayo
2 permanencias . . 1. Inayo
1 permanencia 1 inavo
5 permanencias 1 mayo
1 permanencia 1 mayo
1 permanencia 1 febrero
1 permanencia 1 mayo
permanencia 1 mayo
1 permanencia 1 mayo
1 1)ermanencia 1 febrero
1 permanelicia . . 1 mayo
1 permanencia • • • 1 mayo
1 permanencia .1111, 1 febrero
5 permanencias 1 mayo
1 permanencia 1 mayo
I permanencia efe 1 mayo
1 permanencia b 1 mayo
pernianencia 1 mayo
2 permanencias 1 mayo
1 permaileneia 1 mayo
1 pertmmencia 11•• 1 mayo
2 permanencias • mayo
1 permanencia 1 mayo
1 permanencia 111•• 1 mayo
1 permanencia 1 mayo
1 permanencia . . . 1 mayo
1 permanencia 1 mayo
1 permaneilcia 1 mayo
5 permanencias 1 mayo
1 permanencia 1 mayo
1 permaiiencia 111 • 1 febrero
1 permanencia 1 mayo
1 permanelicia 1 mayo
1 PC rmanencia 1 mayo
1 permanencia 1 mayo
1 permánencia ee • 1 mayo
1 permanencia ••• 1 mayo
1 permanencia 1 mayo
3 permanencias 1 mayo
1 permanencia . . 1 mavo
1 permanencia 1 mayo
1 permanencia • • • 1 inavo
1 permanencia 11.• 1 mayo
1 permanencia • • 1 mayo
permanencia O.. 1 mavo
1 permanencia 1 mayo
.-5 permanencias . . . 1 mayo
6 permanencias 1 mayo
permanencias 1 mayo
permanencias eao I mayo
5 permanencias 1 mayo
S permanencias 1 mayo
S permanencias ••• 1 mayo
perimuiencias 11 1 mayo
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1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
Lunes, g de mayo de 1972
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
CORREC'CION de errores de la Orden de
23 de marzo de 1972 por la que se amplía
la aplicaci(;n del aval a las fianzas definitivas
en los contratos de obras del Estado.
Mullido error en el text() remitido para su publi
cacion de la mencionada Orden, inserta en el Ro/e/in
Oficial del Estado número 78, de fecha 31 de marzo
de 1972, se transcril)e a continuación la oportuna rec
liíicación.
En la. página 5.749, primera columna, párrafo pri
mero, línea sexta, donde dice: "...Decreto núme.r3.354/1967, de '2 de diciembre...", debe decir:
"...Decreto número 3.354/1967, de 28 de diciembre...".
(Del B. O. del Estado nlun. 109, pág. 8.00'5.)
EDICTOS
(304)
Don Guillermo Escrigas Estrada, Capitán de Fraga
(a, Iuez instructor del expediente de pérdida de
doct.imentos número 578/71, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval Militar del inscripto) del Dis
trito de Noya, folio 11/55 de sujetos al servicio,
j117111 García Tnsúa,
Hago. saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico y ()braille en el mismo, se declara nulo
y sin valor alguno el expresado documento.
La Coruña, 20 de abril de 1972.--E1 Capitán de
Fragata, juez instructor, Guillermo Escrigas Es
trada.
(305)
Don Guillermo Escrigas Estrada, Capitái) de Fraga
ta, Juez instructor del expediente de pérdida de
documentos número 127/72, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to del Distrito de Corme, folio -63/58, Generoso
Botana Casas,
llago saber: Que por decreto ;iuditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del 'Cantá
brico y nbrante CU el mismo, se declara nulo y sin
valor alguno el expresado documento.
La Coruña, 2() de abril de 1972.-11 Capitán deFragata, juez instructor, Guillermo Escrig(is Es
trada,
(306)1)(1)1 ('('-,ar Otero Valcárcel, Teiiieine 'Coronel de
biídinería de M.arina, Juez instrucior (lel expedien
le (l• pérdida de documentos m'unen) 15/72, ins1itii(10 por pérdida de la Libreta de Inscripci(ín11;mílima del inscripto del Distrito de Joya, fo
lio 111/59, José Tarrio Mañeiro,
Número 106.
11;1;_z() saber: ( )iu, poi- deurvil) audiloriado de la
Superior Antoridad judicial de la Zona :Vlarítinia del
Cantábrico y obrante en (.1 ini,111o, se declara mil()
y sin valor alguno el expresado d()ctutlento.
1,1 Coruña, 20 de ;Lbril de 1972.— El Teniente Co
1.)11e1 de Infantería de Marina, juez instructor, C
,.(11- Otero 1falc(rcel.
(307)
1)on César Otero Valcárcel, Teniente Coronel de
infantería de 'Marina,J uez instructor del expedien
te de pérdida de documentos número 33/72, ins
truido por pérdida (le 1;1 1,i1 )1eta de Inscripción
Marítima del inscripto) (le! Trozo de • La Coru
ña, folio 146/57, Ant(mi() l'azos Cortés,
llago saber: (.jite por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico y obrulte en el mismo, se declara nulo y'
sin valor alguno el expresado documento. _
1,a Coruña, 20 de abril de 1972.—El Teniente Co
ronel de Inantería de Marina, Juez instructor. Cé
sar Otero Valcárcel.
(308)
Don César Otero Valcárcel, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te de pérdida de documentos número 5311/71, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de La Coruña,
685/()5, Abelenda 1uiño,
I lago saber: ()tic por decreto auditoriado de 11
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico obrante en el mismo, se declara indo y
sin valor alguno el expresado documento.
I,a Coruña, 20 de abril de 1972.—El Teniente Co
ronel de infantería de Marina, juez instructor, (7'-
sar Otero ¡"a/cárcel.
(309)
1)01) César Otero Valc;írcel, Teniente Coronel de
Iniantería de Marina, ,Euez instructur del exl)e
(livnte de pérdida de (locument()s número 19/72,
instruido por pérdida de las Tarjetas de Identidad
J'rofesional Marítima de Patrón de Pesca Local
de la Provincia Marítima de La Coruña y Mecá
nico Naval de Motor de segunda clase co.rrespon
diente a Manuel Mosquera Campel(e
11;1.12» saber: Qtle pur deCITto all(l.11()ria1() de la
Supelior .111toridad judicial de 11 Zona Nlarítima del
Cantábrico y olrante en el mismo, se declaran
v sin valor alguno los e\presados docuineino.
1.a Coi uña, 20 de ahiil de 1972.-1l Teniente (f()-
runel de Infantería de :\larinn, juez instrtiet()r, ("fl
uir Otero I alcárcel.
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